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四角形の包摂関係を活用する場面についての考察 
― 「四角形の決定問題」及び「丸太の問題」を焦点に ― 
 





















































































































































































































































































































Consideration About the Situation for Which 
Inclusion Relations Between Squares is 
Utilized：in a Focusing on "Problem of making 
the Square" and “Problem of a Log” 
Rein IGARASHI 
